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Symbolae  ad  Mycologiam  Fennicam. 
Pars  XVIII. 
Auctore 
P. A. Kar~iten. 
I. ~i~sterotn  ycetes. 
Lycoperdon  saccatum  Vahl.  in  Flor. Dan.  t.  1139. Fr. 
Syst. myc.  111,  p.  35. 
In  terra nuda  arenosa in  horto  Mustialensi, m.  Sept. 
TI.  liy  inenomy cetes. 
Clitocybe  puellula Karst. 
Pileus  carnosulus, e convexo  subinfundibuliforiuis, lae- 
vis,  glaber,  sirbalbus, nitens,  2-4  Cm.  Intus.  Stipes aeqva- 
lis,  basi  Ieviter  incrassati~s,  glaber,  albidus, sqvamulis  ad- 
pressis  minimis  fuligineis  ornatus,  circiter  G  cm.  altus et 
2 mm.  crassus.  LameUae  adnato-decurrentes, confertae,  al- 
bidae.  Sporae  ellipsoideae,  longit.  8-10  mmm.,  crassit. 
4-5  mmm. 
Locis  graminosis,  praecipiie  in  marginibiis  paludum, 
circa Mustiala pluries  autumno lecta. 
Lentinus  domesticus  ICarst. in  Revue mycol. N:o 33, p.  9. 
Pileus carnoso-ientus, margine tenui, s~ib  infundibalifor- 
inis, irregularis,  obliquizs,  cuticiila in  sqvamas adpressas vel 
revoliitas  subobsc~~riores  cliffracta,  ferrugineus,  circiter  18 Cm.  latiis, carne dilute fulvo-ferruginascente.  Stipes excentri- 
cus,  deor-siim  attenuatus, curvatus, solidus, ferruginascene, 
sqvamis innatis  obsessus,  basi intils  albidus, longit.  circiter 
9 cm ., crassit. circiter 3 Cm.  Lamellae longe  decurrentes, sub- 
confertae,  dentatae,  utrinqve  aeqvaliter  attenuatae, dilute 
fulvo-ferruginascentes,  demum  leviter  in  carneum  vergen- 
tes, usqve  ad 3  cm.  latae. Sporae ovoideae, hyalinae, longit. 
3-5  mmm.,  crassit, 2-3  inmm. 
In  officina  infectoria,  Wiksberg,  ad  tabulamenta, m. 
Aug.  a.  cl.  A. Borgström  communicatus. 
Caro pilei  medio  3-4  cm.,  margine vix 1  mm. crassus. 
Lentinus  (Hemicybe)  tomentellus  Karst.  (n.sp.). 
Subsessilis, imbricato-caespitosus, carnoso-coriaceus.  Pi- 
leuv horizontalis, lingulatus  vel obovoideus,  obsolete  costakus, 
albiclus, dein subrufescente pallescens, siccitate lutescens, a basi 
ultra medium  tomento  tenui obtectus, margine repando,  in- 
tegro,  involuto,  circiter 8 Cm.  latus.  Lamellae confertissimae, 
angustae, lineares, crenulatae  vel dentatae, albidae, siccitate 
rufescentes,  circiter  5 mm.  latae. 
Ad  truncos  stantes  Betzdae in  silvariim  penetralibus 
prope lacum  Salois Par. Tammela m. Aug. 
Pioximus  vicletur  L  casto~eus  Fr., hic ver0  differt 
coloie, pileis  tomentellis  etc. 
Bjerkandera  serpuIa  Karst.  (n.sp.). 
Pileus  carnoso-leiitus,  effuso-reflexus,  tenuiu'Geulus, 
laevis,  villosulus,  demum  glabrescens,  uiicialis  vel  ultra. 
Pori  inaeqvales,  flavi,  minuti.  Sporae  elongatae,  longit, 
3-5  mmm.,  crassit. 0,5 mmm. 
In  rimis  corticis  AZwi  in.cumae  nec iion  supra Inolz. 
radiatzbm juxts lacilm  Sarkj  ärvi. 
Bjerkandera  sqvalens  Karst.  Trametes  sqvalens  Karst. 
in G. Winter,  Fung.  eur.  et extraeur.  exs.  N:o  3528. 
Pilei  stuppeo-suberosi,  molliusculi  (in  statu udo), tri- 
qvetri,  seriatim  elongati,  conflnentes,  azoni,  glabri,  palle- 
scentes, dein rufescentes, iufi tiel brunneo-nigrescentes: 2 mm. 
-2  CD.  crassi,  margine subacnto, saepissime eff~~so-reflexi  vel toti  resupinati,  Pori  vulgo  rotiindi,  subaeqvales,  obtusi, 
rninuti,  integri,  albidi,  demum  saeae fuscescentes, hinc inde 
stratosi. 
In triincis  p~itrescentibiis  Piwi qlvestris in pinetis mon- 
tosis  circa  lacuin  Salois  haiid  procul a  Mustiala, U.  Jiilio 
et Augusto. 
Bjerkandera  melina Karst.  (n-sp.). 
Pileus  e  carnoso-spongioso  lentus, dimidiatus, triq-geter, 
azonus,  tomentoso-scruposus,  siibinde  laevigatus,  margine 
patente acuto, albidus, inox fuliginoso-pallidus, demum  (sic- 
citate)  melleiis  vel  pallescens,  intus obsoletissirne  zonatus, 
usqve  ad G  Cm.  longus  et 2  cm.  Intus,  basi  usqve  ad4  cm. 
crassus.  Pori rotuildi  vel  sinuoso-flexuosi,  plani, tenues, in- 
tegri, minuti,  albidi,  5-7  mm.  alti.  Sporae elongrttne, rec- 
tae vel ciirviilae,  longit. 4 mmm.,  crassit. 0,5 mrnm. 
In truncis  prostratis  Betzdue  odoratue  prope Mitstiala 
versus  silvam Haarankorpi, medio  rn.  Octobris. 
Contextus  fibrosns.  Odor  debilis  Liqviritiae.  Vulgo 
imbricata,  traiisversim  clilatata,  subttis  plana.  Locits  ejus 
systematicus  inter  Bjerk.  OoreaZem  (Fr.)  et  Bjerk. pube- 
scentem  (Schum.). 
Bjerkandera  ciliatula Karst.  (n.sp.). 
Pileus  ca~noso-lentiis,  orbiciilaris, convexiis,  attenuato- 
sessilis, postice  leviter strigosulo-scruposus,  margine patente 
acuto,  ciliato,  albidus,  diam.  1-1,5  cm.  Pari plani,  subro- 
tundi,  demum  hinc  inde  fiexiiosi,  obtusi,  integri, minores, 
albi.  Sporae  oblongatae  vel  ellipsoideae,  ciirvulae,  longit. 
4-5  mmm.,  crassit.  circiter 1 mmm.  Basidia  clavatn  10- 
16 mmm.  longa, 4-5  mmm.  crassa. 
In  ramis  dejectis  putridis  Allzi  irzcccnaein  proxima 
Mustiala,  m.  Octobii. 
Bjerkandera  mollusca  Karst. in Rev. mycol.  N:o  33, p. 9. 
Alba. Pileus  carnosus,  gelatinoso-mollis, effuso-reaexus, 
elongatiis, laevjgatus,  filamentis nonnullis,  longiusculis  prae- 
ditus, margine  acuto.  Pori inaeqvales, rotundi,  elongati vel 
flexuosi, laceri, molles. .  ,  AQ,,,  ligiia. , prier;kscenbaPiPifi$  syZ$&st;rz'S 
~" -~  f  " 
,  ,P  ai  '&  Sql- 
,.,  ,  ois  par.  Tammela, m.  Aug:'  . . 
Bj!&d&efig;  (Fr  :)  af?&n5d.z 
.  . 
'  i,, 
Foies  ~helephoroides  I<arst,'in l&$ue  rnycol. N:o  33,  p. 9. 
~ileii!+  .sessili!;  subdfmldtktnb; subimbriiiatiiij  sci<iosus  .  , 
vel  sqvamosus,  azonus,  uMbi~~riuk'vi31  'nig'reiceike 'fUscui,' i6- 
ti~s  flocc0si.i~~  fomentdius j . fe$ru&a&&, ~a&%~i$.@'&&~f:  @LePo. 
pallidiore,  4-5  Cm.  latus  et  longxii,,:  basl".  u#qVe'  ad..  1,:  'cni:; 
crassus.  Pori  , medii,  iuaeq~pJgs,~,r  i.;;  ~blong&."~e.I.!~ub,- 
. .  flesuosi, glt+ucs-pr%iinosi,  .  .  ,fi.r&...  .. , 
~d  truucim Pjni  sy,lve$f;ig 
,  .~  kormg  ,  ,  .  et  .  co-lore . fl~eZeplzoram  iZctcifiiata&.,  rdart, 
Fomes tenuis Earst. in Fung.  Gell.  eus.  Cen't:  XE: 
Pileqs ..s&erosus,  :  effuso~reflea~s,,.;  ~&%fiqip6%r,  p/nus 
yel  couvexiis,  vulgo  in long.i~&nq~~:l~$~t~&&<~~~  @&dp'r&if&+'. 
tot~is  ,.  .resupinatus,  .  -  ,.  , scruppus, .:  qqri%~~~~h4b@q1iwBrru- 
gine,o.  .,  : umbrino~fusk:uM  , :  J  :u~~  ,X XL.S!¿  :.  .~mwg~ei5j~~@ittiz~:~~n&4m~~.t~s~~fe$  fuE- 
vente.  .  t  .  B,  , if6P.rugiwo.  .  ,  ,  . . . .  P,&i  ^i  . . .  r06&ndi~~>  ..db$u.si,  . aa@adesj.:r  in.tOggPi"ij. 
minuti,, z;atra,iglauqo-iir~zati..,  :  ,  , ;,:  I,  I  .,. 
Ad  lignu&! indurätum P$wi :et.  Bceae  inf:Fenriia  .sdte&i. 
australi ha.cid. rsrus:  .  .  ,  ,  , 
Pileus ,  2-5  mm. .  crassus,  meximam, pa~tem  ..poris 
:  ..  ,. 
eloligati's contextus.'  .  . 
~hys,i~p~~s~in,mliftaiis~rsti:i~R~.siiii~~&~$~~ij~@${pS,  10. 
,Ef&suti,.,  ,$  p'pRerM.i&aifr.se*&jj$jq  h6llj.i  &&tate 
P?  ambitp,,?  t%%ibr  fi~cGtril&oif&nC~@g~ .s&~&s,iii@#~~s  .  *@auw~i  -,.  ,, 
violascens."  P&  contigui,  stipti,  rdtifix  ,.).E  Y,  ,.  .i&lh%$Jdl  ,!3ha.fi  -  8 
gui, ,,siCcif,p&~~~~~lvelr;Ifl~~d~;i:.:~o~&+;i~l@~g~~~>~f!:  .  ~,,  .C +i'  &kbe,  ." 
longit. 3-4  mmin., ,crcbs@t.  Q,5+  m~:js;  ..  ~  ;;;5rrim: *:#q:  r,:.::;" 
In  ligno  ~.utrescente.  Po~z+l$.  ; @e?lzuZae.  !haucl~:p;ilo'hil a  . . /iw.,:i:'j' .,  ..  ,  ,  .  .  A,  ,  . 
<  >  MUs%iaT*a versus '~a.aye~kq~g~i~~~~~~~~~q~$i~~  !E  ,  c~t,;&~~s~a;.~~;:  i; :: . ":  ;: 
Subiculiim  in  '  .statu .~ydo  sub&embx5rr;lFeiim,,  #muiu- 
,  ?, ,  ,ilT.  ,  .  ;  ,  ,  1.  .  :. i.  ..,...  '".  ..L'  "  stt"  -  simb,i,  ' 
,  ,.  :, :q;Y .  I.mirrf~:b ~io~i  i,.r 
Physisparus  qurantl  cff  ,&R,gqtk.~$;+o,5S~ggB~~6.nr#~gj,sqnsis 
i.r+., . +.  . . 3- x 
1<8r(10:  ib 'Re?;  ..: ky,&bl:  ~.jZ;#~~~:,~~  ''$6;33 I$., 8,.  .es  t~e  1qli„  .,.~.1.  „,.~sa~  .  ..;,  .  ..  ii 
EffusukJ;  ' 'Gepariibllis,  .  crassiusc~ilus, ambitu  subnudo, Pari  stipati,  carnosi,  miiluti,  angiilati, inaeqvales, denticu- 
latl, tenues, vulgo  obliqvi, vitellini. 
Ad  ligna  vetusta  pinea in  regione  Mustialensi  prope 
lacum Valkjgrvi, m.  Sept.  .  .,.  .  , . ~ 
P~Z~J~~O  p~ucentcle  Fr. nfinis.  Dein+,  praebipue  in- 
2  mm. crassus.  '  .  ,  .  . 
limst,.  in G. ,.Winter, Pung. eur. et 
-exti.aeur.  eqico.  N:o  3527.  .  -,  ,  .  ,  . 
EBisus,  molliusculus,  adhaerens,  subiculo tegui e my- 
eelio  lignum  intrante enato,  ambitu indkferminato,  subbys- 
.sino,  albiis.  Pori  minuti inaeqvales, rotundi,  oblohgati  vel 
.angulati, integri, 1-3  mm.  alti. ;.  Sporae'sphaeroid 
.circiter. $ mmm.  J  ,  ..  ,  ,  ;..  ,."  . 
,  . 
In  ligpo  , vetusto  carioso pineo in  pinetis  montaiiis 
,circa läcum. Sa;lois, m.  Aug.*Oct. 
.  .  <.  . .  . 
Physisporus IuteoalbusKarst. in Revue mycoli N:o 33,'p.lO. 
Xtksus,. separabilis, :glaber  vel subglaber, inimarginatus- 
.subiculo  tenuissgmo,  membranaceo, flavente.  -'Pori  aeqvales 
rotundati,  tenues,  demum  saepe  arigulati.  e6  'sublaceri, mini. 
i,  -2  m.  itltij lwtegcenti-dbi.  I Sporae -ob10  e; 'rec- 
$ae, longit.  3-6  mmm.,  crassit.  circiter  2.,:mmh 
.  . 
,:.  :..  ~  ,$>,.  >:  " , . ..  4  ligno'  pi~&b  ' lp:etresce&&  '  in  ' '&gi'onee'  hr&tinlensi 
,  ,  ..  ". 
,  .$  ,  ,  .  .  I,  ,  zarior. 
Phyaispgrus, vitre.usJ  .(Pers,) Karstr::Hatta~~  .II;:p..:!61 
.. 
no  , .-  :ad  corticern  ',  trunci  BetthZae.  : odo$atae 
.: putridum . .~bp&~  tmmz'lixs, prope  lnbum 
is leciius.,  .,  , i;  ,  ,  !.:  t  .  ::.  .  ..  ,..'  "  gipu,e.  baain  versus  j :si  lemter.  1ut~s~unG. 
,  n.s  ; .!iiii!.il  i  ..  fenugineohca iKaist:  P).  .  . 
.  .,  < 
.lji,.,  I  ',  ,  ii7.'  ,  .  ' 
:a;ilna;fg,  ,! <*abrn,&t*  :*  co+jtbxtg,i. f$,lvb-f~+ruginea,  ,  . 
?'~'  *'  I 
pori minimi röu4?nai,v eq~,a~dsIj  Iob~si;:  .fir&bl."  :  . ;. . : : .B.:  : ,  ~  ,: 
I,,,>.  ,  ,  Wbr,&:  cortikg*:;w~e~~ex~&~sae.  ili pineto 
lacum  Salois, m.  Sept.,  semel lecta.' Peria canescens  Karst.  in Revue mycol. N.o  33,  p. 10. 
Irregulariter seriatimve effusus,  coriaceus,  separabilis, 
determinatus, glaber  vel subglaber, intus ferruginascens vel 
sordide  subfulvescens.  Pori  minuti  vel  submedii,  rotundi 
vel flexuosi,  saepe obliqvi,  firmi, primitus  albidi,  mox cane- 
scentes,  fracti  fuscescentes,  2-3  mm.  alti.  Sporae oblon- 
gatae, curvatae, longit.  5-6  mmm.,  crassit.  1,5-2  mmm. 
Ad  corticem Alni  incanne in alnetis udis  prope Mus- 
:tiale,  d.  1 m.  Oct. 
Phlebia  vaga  Fr.  circa  Nustials  pluries, sed semper 
-sterilis,  autumno  seriore lecta. 
Similitudinem cum  Odontia firrabriata  maximam  osfen- 
dit.  Vix vera Phlehia. 
Coniophora  crocea Karst. in Rev.  mycol.  M:o  33, p. 10. 
Membranacea,  arcte adnata,  contigua,  glabra,  crocea, 
-ambitu similari.  Hymenium laeve,  ochraceum, humectatum 
.et  tactum subrufum, leviter  setuloso-pulveraceum.  Sporae 
ellipsoideae vel subeilipsoideAe,  flavidae,  longit.  7-9  mmm., 
srassit. 8-4  mmm. 
Ad  lignum  pineum  vetustum prope lacum  Salois,  m. 
Septembri et Octobri. 
Dacrymyces confluens Karst. in  Fung. eur. et extraeur. exs. 
N:o 3522. 
Gregarius,  confluens,  subrotundato-applanatus, immar- 
%inatus,  basi saepe in stipitem brevissimum,  lignum intrans, 
+jubinde  villosurn  productus,  gelatinosus, pallescens,  disco 
.flavido, siccitate vulgo subflavus vel fulvescens, usqve ad 2 Cm. 
1st~~.  Sporae oblongatae,  sirnplioes,  raro  1-septatae,  dilute 
flavescentes  (sub  lente),  curvulae,  longit.  10-24  mmm,, 
crassit. 6-7  mmm. 
In ligno  mucido  truncoruln  prostratorum Pini  sylve- 
stk  circa lacum  Sslois m.  Septembri pluries copiose lectus. 
A  Dacrym.  delz'qvescente  maxime  affini  receptaculis 
saturatius  coloratis, nec tortis etc. recedit. 
Dacrymyces? incarnatus  Karst. (n.  sp.). 
Subcaespitosus,  subrotundus, immarginatus, disco snope 
depreasus,  laevis,  siccitate  undulato-plicatus, substipitatus, I: !  '  i.  ,  . 
111..  M~~xom~cstes.. 
,  ,  .  .  :, 
Sp&q$ai.gw@&! sesdia,. irot.&ato~:d~pzres&&,,  . dilnte 
badia,  opaca,  areolatim  dehiscentia,  dnlii: *2  mms  l,Capilli?4,  . .+.  tim, -pdm  i  .fev&t;um;  ~&~m~isi;-cm~l~~  @;5  j-mri?  ~'&~~i~. 
Spolaw:) q&i@&dwe;!  ~ae~es~;-&~cufuse~ce.(sub~~e~te~.fu~ci~hl~e),, 
.  .  .  .  . .  diamj.,  9i-3.5  i nmnni:  ), . '  ..  ,  ,.,.  V,  .:.  .: 
Spra;  :  li.g.~~m~,  , et  . eo&sem.:  .$??7i~!tre~n~a~.e  juIr.t%,..la; 
.  ,  cum; ,va]kjgavi  :&ud  pm&l,  in .R,1:r~st$dsii  m. .. . Septemb~ii-.  . . 
,,  .  I  i  .  .  . 